


















但这次衰退极为短暂 ,随着海湾战争的结束 ,到 1991年 3月各
项经济指标显示 ,衰退已经结束 ,根据经济周期的谷 -谷划分
法 ,新一轮经济周期开始了。
一　二十世纪九十年代以来美国经济波动的主要特征
美国本轮经济扩张阶段起始于 1991年 3月 ,结束于 2001
年 3月 ,整整历时 120个月 。美国官方把这轮衰退期确定为
2001年 3月 — 2001年 11月 ,但在 2000年底美国经济就已经
出现衰退现象 。此轮经济衰退是新经济环境下发生的衰退 ,













二战后到 1991年以前美国经济经历了 9次经济周期 ,扩张期
最长的是 106个月 ,其次是 92个月。战后平均扩张期约为 50






膨胀率并存的局面 。 90年代中期以前 ,美国经济被认为有其
自身固有的增长 “速度极限 ”, 在 2.5%— 3%之间 ,但是自
1997年开始 ,美国经济增长加速 ,并持续多年超过 4%,并且
多次出现 5%以上的高速度。 90年代中期以前 ,美国的不加
速通货膨胀失业率一般被认为在 5%左右 ,但是在未引起通货













1990 1.9 5.6 -3.9 5.4
1991 -0.2 6.8 -4.5 4.2
1992 3.3 7.5 -4.7 3.0
1993 2.7 6.9 -3.9 3.0
1994 4 6.1 -2.9 2.6
1995 2.5 5.6 -2.2 2.8
1996 3.7 5.4 -1.4 3.0
1997 4.5 4.9 -0.3 2.3
1998 4.2 4.5 0.8 1.6
1999 4.5 4.2 1.4 3.4
2000 3.7 4 2.4 2.8
2001 0.8 4.7 1.3 2.8
2002 1.9 5.8 -1.5 1.6
2003 3 6 -3.5 2.3
2004 4.4 5.5 -3.6 2.7
　　数据来源:ＥｃｏｎｏｍｉｃＲｅｐｏｒｔｏｆＰｒｅｓｉｄｅｎｔ,Ｆｅｂ, 2005.财政赤字用负号
(-)表示。
　　 (二)衰退来势凶猛 ,但时间缩短 ,而且总体比较温和
像新经济繁荣期出现的 “高增长 、高就业 、低通胀 ”一样 ,
新经济的衰退也体现出了新的特征。此次衰退ＧＤＰ的下降速
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度之快 ,时间之短 ,幅度之大 ,前所未见 。在短短一年内 ,ＧＤＰ
增长率从 2000年第二季度的 5.7%下降到 2001年的负 1.
6%。另外 ,美国历次经济周期的一个突出特点是 ,周期的收
缩期在明显缩短 ,特别是在第二次世界大战以后这种变化更
加明显 。而本轮的衰退历时 8个月 ,小于二战后美国经济衰
退期的平均值 11个月 。另一方面 ,经济调整对于经济状况的
影响相对比较温和 。程度总体比较温和主要表现为:衰退期

































20世纪 90年代 ,美国各大产业增长最快的是信息业 ,从
1990到 2003年信息业的平均实际增长率达到 5.69%,其中
1990到 2000年平均增长更是达到 6.47%,其速度是 ＧＤＰ的
两倍。从就业来看 , 90年代的变化最为明显 , 2000年在ＩＴ就
业的人数比 1990年增长了 136万人 ,占私人产业就业比重的
4.8%。最为醒目的是软件及服务业 ,ＩＴ业就业的增加基本上
全部由软件及服务业所吸收 ——— 2000年该行业的就业比 1990
年增长了 133万人 。







开始 ,信息技术产业在美国经济中的地位不断上升 ,进入 20
世纪 90年代后 ,该份额进一步加速上升 ,到 1998年达到了 8.
2%,到 2000年 ,信息技术产业占美国ＧＤＰ的份额更是达到了








式 ,到用新技术重塑企业组织 。经过这种脱胎换骨的改造 ,传
统产业加速了向现代产业蜕变的进程 ,一大批企业重新焕发
了生机 ,并重新获得了竞争优势 ,从而带动了经济增长方式的
成功转型。第三 、信息技术提高了整个社会的劳动生产率 。 20
世纪 90年代中后期 ,美国的经济增长率 、劳动生产率和全要
素生产率均呈现加速增长的态势 ,其增长原因就是由于信息
技术的创新与普及 ,表现最为明显的就是批发贸易和零售贸
易部门 。从 1989年 — 1995年和 1995年— 1999年这两个阶
段 ,批发贸易部门的平均生产率从 2.84%提高到 7.84%,零售
贸易部门的平均生产率增长则从 0.68%提高到 4.93%。金
融 、保险和房地产部门的生产率也在 1995年以后开始加速 ,
由前一阶段的年均 1.7%提高到后一阶段的 2.67%(徐长生 ,





务的公司发展迅速 , 2002年总交易额为 20000— 25000亿美
元。在企业对消费者的电子商务(ＢｔｏＣ)中 ,目前美国上网的
人数已多达 1.8亿人 ,其中经常上网人数在 1亿人以上。家庭
上网的数量由 1997年的 19%上升到了 2003年的 55%,上升
了近 3倍 。在 2000年 ,网上交易的消费额达到了 1.1万亿美
元 ,在 2002年 ,零售业和部分服务业的网上交易额达到了 850
亿美元 ,而 2004年第三季度的这一数字又比 2003年第三季度
上升了 21%(ＥｃｏｎｏｍｉｃＲｅｐｏｒｔｏｆＰｒｅｓｉｄｅｎｔ, Ｊａｎ, 2005)。可见 ,
信息技术有力地促进了个人消费的增长 ,拉动了经济的复苏
和繁荣 。第五 、信息产业已经成为就业增长的龙头 ,并带动第
三产业的发展 。自 20世纪 90年代中期以来 ,美国信息技术产
业的就业迅速增长 ,软件和计算机服务员工数量几乎增加了
三倍 ,从 1992年的 85万人上升到 1999年的 240万人 , 2000年
信息技术产业工人的数量已达 940万 ,占美国工人总数的 8.
1%。同期 ,美国就业人口中的 70%是从事于服务业 ,从这一
侧面也可以看出 ,在信息技术的带动下 ,美国第三产业正在蓬
勃发展。第六 、信息技术触发了知识创新和聚变的加速 。对于
信息技术革命对人类认知世界的作用 ,美国 《大众科学 》(Ｐｏｐ-
ｕｌａｒＳｃｉｅｎｃｅ)杂志曾载文指出:“由于信息技术的突飞猛进 ,智












加额占 24.1%。从 1993年到 1999年 ,全美信息产业的投入




财政赤字的紧缩性财政政策 。如下表所示:在 1992年 ,美国
联邦赤字高达 2903亿美元 ,庞大的财政赤字使美国的经济前
景堪忧 ,使财政政策难以凑效 ,直接抑制了经济的发展。克林




























1990 1032.0 18 1253.1 21.8 -221.1 -3.9
1991 1055.0 17.8 1324.3 22.3 -269.3 -4.5
1992 1091.3 17.5 1381.6 22.1 -290.3 -4.7
1993 1154.4 17.6 1409.5 21.4 -255.1 -3.9
1994 1258.6 18.1 1461.9 21 -203.2 -2.9
1995 1351.8 18.5 1515.8 20.7 -164.0 -2.2
1996 1453.1 18.9 1560.5 20.3 -107.5 -1.4
1997 1579.3 19.3 1601.2 19.6 -21.9 -0.3
1998 1721.8 20 1652.6 19.2 69.2 0.8
1999 1827.5 20 1701.9 18.7 125.5 1.4
2000 2025.2 20.9 1789.1 18.4 236.2 2.4
2001 1991.2 19.8 1863.0 18.5 128.2 1.3
2002 1853.2 17.8 2011.0 19.4 -157.8 -1.5
2003 1782.3 16.4 2159.9 19.9 -377.6 -3.5
2004 1880.1 16.3 2292.2 19.8 -412.1 -3.6
　　数据来源:ＥｃｏｎｏｍｉｃＲｅｐｏｒｔｏｆＰｒｅｓｉｄｅｎｔ, 2005 ,Ｆｅｂ。
　　 (2)货币政策 。美联储从上世纪 80年代以来就开始下决
心降低通货膨胀率 。 1987年格林斯潘出任美联储主席 ,继续
将控制通货膨胀作为其货币政策的首要目标 ,并推行一种 “中
性 ”的货币政策 。所谓中性 ,就是使利率保持中性 ,对经济既
不起刺激作用也不起抑制作用 ,而是根据通胀的高低来调整
利率 ,使经济按其内在的平衡增长率持续 、稳定地增长 。同
时 ,美联储还调整了其在研究数据和向外通报等方面的相关
制度 。比如 ,为了使过热的经济降温 , 1994年美联储先后 7次
提高利率 ,使短期联邦基金利率和再贴现利率由 3%分别提高
到 6%和 5.25%。在 2000年末 ,当经济出现明显的下滑后 ,美
联储又在短时间内连续调低利率以刺激经济的复苏 ,使经济
增长回到正确的轨道上来 。事实上 , 20世纪 90年代的货币政
策确实促进了经济的稳定增长 ,并降低了通货膨胀率 。表 3
列示出 90年代和之前的四个年代的通货膨胀状况 。第一行
线是每一年代平均的通货膨胀率 。第二行显示其标准差 ,它
是衡量波动性的常用指标 。从平均通胀率来看 , 90年代比
70、80年代的通胀率要低 ,但比 50、60年代要高 。但从通货膨
胀率的标准差来看 , 90年代就远远低于其他年代 。
表 3　二战后美国各年代的通货膨胀
50年代 60年代 70年代 80年代 90年代
平均通货膨胀率 2.07 2.33 7.09 5.66 3
通货膨胀率的标准差 2.44 1.48 2.72 3.53 1.12
最高年的通胀率 9.36 6.2 13.29 14.76 6.29
最高通胀率所处时间 1950年 2月 1969年 11月 1979年 11月 1980年 3月 1990年 10月
　　资料来源:美国 90年代的经济政策 ,杰弗里.法兰克尔 、彼得.
奥萨格著 ,中信出版社。
　　2.企业组织结构创新
进人 90年代 ,信息技术的广泛运用 ,加速了企业改组改
造的进程和以此为基础的管理组织结构的改造 ,掀起了 “企业
再造运动 ”和企业组织 “扁平化 ”改造新高潮 。 “企业再造运
动 ”是对企业商业流程的根本性重新思考和重新设计 ,从而大








织 、人性化组织 、战略联盟等等 ,这些新型的组织结构所表现
出来的共同特征是:组织结构日趋扁平化 、网络化 、柔性化和











构数量 ,提高经营效率;同时在经营战略上 ,积极走集约型 、全
能化 、虚拟性的全球化道路 ,从而逐渐恢复了美国国际金融中
心的地位 。其次 ,风险投资的兴起及其退出机制 ,为科技创新
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提供了 “孵化器 ”,同时也为风险投资者创造了合理的收益保












度在迅速增长 。 1990— 2000年 ,美国商品和服务的出口年平
均增长率为 7.3%,远远超过同期美国ＧＤＰ年平均增长率的
3.7%,也远远超过了 1980— 1990年美国商品和服务出口年均











表 4　 1981-2004年美国商品和服务进口数据(以 2000年美元计)
　　年　份 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
总额(10亿美元) 319.1 315.0 354.8 441.1 469.8 510.0 540.2 561.4 586.0 607.1 603.7 645.6
年增长率(%) 2.64 -1.28 12.63 24.32 6.51 8.56 5.92 3.92 4.38 3.60 -0.56 6.94
占ＧＤＰ比例(%) 6.03 6.07 6.54 7.59 7.76 8.14 8.34 8.33 8.39 8.54 8.50 8.80
　　年　份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
总额(10亿美元) 702.1 785.9 849.1 923.0 1048.3 1170.3 1304.4 1475.8 1435.8 1484.4 1550.3 1701.7
年增长率(%) 8.75 11.94 8.04 8.70 13.58 11.64 11.46 13.14 -2.71 3.38 4.44 9.77
占ＧＤＰ比例(%) 9.32 10.03 10.57 11.08 12.04 12.91 13.77 15.03 14.52 14.73 14.93 15.70
　　数据来源:根据《ＥｃｏｎｏｍｉｃＲｅｐｏｒｔｏｆｔｈｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔ》2005年第 210、211页数
据计算。
表 5　 1981-2004年美国商品和服务出口数据(以 2000年美元计)
　　年　份 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
总额(10亿美元)) 327.4 302.4 294.6 318.7 328.3 353.7 391.8 454.6 506.8 552.5 589.1 629.7
年增长率(%) 1.21 -7.64 -2.58 8.18 3.01 7.74 10.77 16.03 11.48 9.02 6.62 6.89
占ＧＤＰ比例(%) 6.19 5.83 5.43 5.48 5.42 5.65 6.05 6.74 7.26 7.77 8.30 8.58
　　年　份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
总额(10亿美元)) 650.0 706.5 778.2 843.4 943.7 966.5 1008.2 1096.3 1036.7 1012.3 1031.8 1115.3
年增长率(%) 3.22 8.69 10.15 8.38 11.89 2.42 4.31 8.74 -5.44 -2.35 1.93 8.09




首先 ,从资本输出的角度看 , 20世纪 90年代以来 ,在经济
全球化的强有力影响下 ,美国资本输出迅速增长 。据统计 ,美
国对外直接投资 1990年为 4352.19亿美元 , 1995年为 7055.
70亿美元 ,到 1999年达到 11326亿美元 ,年增长率达 9.4%。
而 1998年美国的对外直接投资额是二十世纪八十年代年平
均额的 4.4倍 ,是当年英国的 1.1倍 ,德国的 3.27倍 ,日本的
5.4倍 ,占到了整个世界直接投资额的 24.1%。一方面 ,大量
的对外投资使美国获得了极高的利润 。根据联合国 2005年










其次 ,从资本流入的角度看 , 20世纪 90年代以来 ,外国对
美国的投资大幅度增加。资本输出多 ,反映了美国经济向全
球的扩张力;引进资本多 ,则反映出美国国内投资环境对外资
的吸引力。 20世纪 80年代以来 ,外国直接投资占美国国内投
资总额和占国内生产总值的比率在升高 , 1980年分别为 3.
1%和 0.6%,到 1997年分别达到 6.0%和 1.2%。另外 ,根据
联合国 2004年投资报告 , 2003年美国吸引外国直接投资为
1933亿美元 ,居世界第 1位 ,为二十世纪八十年代平均额的 4.
18倍 ,而这一期间的年平均增长率达 19.6%。从存量看 ,美
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